












































en   la   preparación  del   examen,  gracias   a   que  proporcionan   a   los   candidatos   la 
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Abstract:  In   January  2010  a  new  format  of   the  Cambridge  First  Certificate   in 




B2   level   according   to   the   Common   European   Framework   of   Reference   for 
Languages   (CEFRL),   has   had   a   paper­and­pencil   format   in   the   previous   few 
decades.   Nevertheless,   the   efficiency   and   effectiveness   requirements   of   the 




Tester,   the   contents  of  which  are  managed  and  delivered   through   the   InGenio 
learning   management   system   and   authoring   tool.   Several   kinds   of   online 
preparatory   resources   had   already   started   being   developed   by   the   CAMILLE 













Based   First   Certificate   in   English   Examination   (CBFCE).   Se   trata   de   la 
versión   informatizada   del   examen   oficial   de   nivel   intermedio­alto   de 
Cambridge First Certificate in English (FCE). Este examen, que evalúa las 
destrezas de aquellos candidatos que desean certificar el estar en posesión 
de  un  nivel  de   inglés  B2  de  acuerdo  con  el  Marco  Común  Europeo  de 
Referencia   para   las   Lenguas   (MCERL)  mediante   la   superación  de  dicha 
prueba   destinada   a   la   evaluación   de   las   destrezas   de   comprensión   y 
expresión, tanto escritas como orales, venía realizándose desde hacía varias 
décadas   en   el   formato   tradicional   impreso.   No   obstante,   las   exigencias 
actuales de la sociedad global de la comunicación, en que proporcionar la 
máxima eficiencia y efectividad es indispensable, han motivado el que esta 





otras  pruebas  de  Cambridge  ESOL  que  ya  estaban  disponibles   en  dicho 
formato. De este modo, es desde este año posible en los diversos centros 
autorizados en todo el  mundo que  los candidatos realicen el  examen de 
CBFCE  a   través  del   ordenador.  Ante   este   hecho,   surge   la  necesidad  de 





de   examen.   El   Grupo   de   Investigación   y  Desarrollo   CAMILLE   ya   venía 
trabajando desde hace meses en nuevos recursos preparatorios para dicho 
examen oficial, introduciendo, entre otras muchas novedades, la de que el 
curso  estuviera  disponible  online  a   través   de   la  plataforma   InGenio.   La 
informatización   del   examen   hace   que   la   respuesta   del   grupo   recién 
mencionado deba darse analizando en profundidad la nueva versión con el 
fin   de   proporcionar  materiales   innovadores,   actualizados   y   que   incluso 
compartirán   el   canal   de   transmisión   por   el   que   ya   puede   realizarse   el 
examen.  
Los   recursos   FCE  Online   Course   and   Tester   serán   implementados 
como un curso y un programa de evaluación online a través del  sistema 
InGenio.   El   presente   artículo   examina   las   características   principales   del 
nuevo CBFCE y describe los materiales preparatorios y de evaluación antes 
mencionados,  cuyo uso puede ser de gran utilidad en la preparación del 
examen,   gracias   a   que  proporciona   a   los   candidatos   la   oportunidad   de 
realizar ejercicios que poseen el mismo formato, características, tipología y 
nivel   de   dificultad   que   aquellos   que   deberán   realizar   en   el   examen, 
permitiéndoles   así   practicar   y   desarrollar   una   serie   de   destrezas,   tanto 
lingüísticas como relacionadas con el uso del ordenador, necesarias para la 
superación del examen. 
La   práctica   y   preparación   propuesta   se   basa   en   la   realización  de 
ejercicios online, cuya tipología es semejante a la de los propuestos en dicho 












un  curso  que   les  aproxime  no   sólo  a   los   contenidos  y   la   estructura  del 








perteneciente   al   University   of   Cambridge   Local   Examinations   Syndicate 
(UCLES), ampliamente reconocida a nivel internacional, destinada a evaluar 
las destrezas de aquellos candidatos que desean certificar la posesión de un 
nivel  de inglés  intermedio­alto, equivalente al nivel  B2 del Marco común 
europeo  de   referencia  para   las   lenguas   (MCERL,  2001).  Se   trata  de  un 
examen que evalúa las cuatro destrezas básicas, es decir, las destrezas de 
comprensión   y   expresión,   tanto   escritas   como   orales.   La   evaluación   de 
dichas  destrezas   en   la   prueba   informatizada  mantiene   la   estructura   del 
examen   impreso,   distribuyéndose   en   cinco   secciones   o   “Papers”, 
correspondientes a “Reading”, “Writing”, “Listening”, “Speaking”, y “Use of 














3: Use of English 4 partes /42 preguntas. 45 minutos. 20 %








La   finalidad   de   los   diferentes   exámenes   de   Cambridge   ESOL   es 
«proporcionar   a   estudiantes   y   profesores   de   idiomas,   en   una   variedad   de  
situaciones, el acceso a una amplia gama de exámenes internacionales de gran  
calidad, tests y diplomas, que les ayuden a lograr sus metas personales y que  
repercutan   favorablemente   en   su   experiencia   de   aprendizaje   y   desarrollo  
profesional» (UCLES, 2010). El FCE certifica que quien está en su posesión 
ha alcanzado el suficiente dominio de la lengua inglesa para ocupar puestos 
administrativos   o   de   gerencia   en   diversos   sectores   empresariales,   y   los 




















suficiente   espontaneidad   y   fluidez   con   hablantes   nativos   sin   que   la  










• Acceder   más   rápidamente   a   los   resultados,   con   puntuaciones 
disponibles en la Web tan sólo tres semanas después del test, en lugar 
de   entre   dos   y   tres  meses   después,   como   ocurre   con   la   versión 
impresa.




















era   fácil,   puesto  que  podían volver   a   los   ejercicios   e   introducir   cuantas 
modificaciones consideraran necesarias. 
3. InGenio FCE Online Course and Tester





facilitando   también   el   compartir   y   seleccionar   materiales,   además   de 












actividades  destinadas   a   la   práctica   y   la   familiarización   con   el   examen, 
respetando   la   tipología   de   ejercicios   incluida   en   el   examen   oficial.   No 
obstante,   en   una   segunda   fase   se   pretenden   introducir   ejercicios 
complementarios   centrados   en   puntos   concretos   ­gramaticales,   léxicos, 
fonéticos,   etc.­,   con   el   fin  de   fomentar   la  práctica  de   aquellos   aspectos 



















Curtin   University,   los   profesores   observaron   que   la   realización   de   tests 






que no  se   realizó  ningún  tipo de  simulación o   test  práctico.  Del  mismo 






las   usadas   en   la   versión   informatizada   del   FCE,   además   de   prever   los 
resultados que obtendrían en la prueba, tanto globales como por destrezas. 
Tanto   el   sistema   de   puntuación   como   el   modo   en   que   están 
organizados   los   materiales   tratados   se   corresponden   con   el   sistema   y 
estructura establecidos en el CBFCE. Tal y como se observa en la tabla 1, 
cada uno de los apartados del CBFCE corresponde a una puntuación del 
20%,   siendo   100   puntos   la   máxima   puntuación   global.   La   sección   de 
comprensión   lectora   (Reading)   consta  de  3   partes   y  de  un   total  de  30 
preguntas que han de ser respondidas en un tiempo máximo de 1 hora. Por 








(Speaking),   que   consta   de   4   sub­apartados   y   se   realiza   por   parejas, 
disponiendo los candidatos de un tiempo total de 14 minutos para llevar a 
cabo la tarea.







aportaciones   del   curso   y   del   programa   de   (auto)evaluación,   que   se 
describirán a continuación, forman parte de una serie de medidas que están 







características   que   aquí   presentamos,   al   establecer   que   todo   ciudadano 
europeo   habrá   de   poseer   habilidades   comunicativas   significativas   en   al 
menos dos lenguas extranjeras. Por otro lado, el citado plan también señala 
la  necesidad  de  que   las  universidades   europeas  pongan   en  marcha  una 




medida  determinados  por   la   estructura  y  por   los   contenidos  del   propio 
examen de inglés. Así, los ejercicios propuestos en el curso corresponden a 
las destrezas evaluadas en el FCE: comprensión lectora, expresión escrita, 
comprensión   auditiva   y   expresión  oral,   y   se   incluye   también  una   parte 
dedicada   al   “uso   de   la   lengua”,   que   se   corresponde   con   la   parte   de 
gramática y vocabulario. Del mismo modo, el programa de evaluación está 
dividido en cinco apartados, correspondientes a las cinco secciones de las 
que   consta   el   FCE,   pues   consideramos   que  una  mayor   similitud   con   el 
examen en cuanto a contenidos y estructura podrá mejorar los resultados de 
los candidatos, que se sentirán más cómodos a la hora de enfrentarse al 
examen,   por   haber   podido,   tanto   familiarizarse   con   su   formato,   como 
practicar destrezas similares a las que serán evaluadas, a través de ejercicios 
semejantes   a   los   propuestos   en   el   examen   del   FCE.   Con   el   fin   de 
proporcionar información detallada sobre la evolución de los estudiantes, 





disponibles   en   la   página  Web   oficial   de   la   Universidad   de   Cambridge 
(http://www.candidates.cambridgeesol.org). Los conocimientos exigidos en 






es   el   protagonista   y   responsable   del   proceso,   lo   cual   puede  motivar   el 
surgimiento   de   actitudes   positivas   hacia   el   aprendizaje   y   la   evaluación 
(Charman en Brown, Race y Bull, 1999); la capacidad de adaptarse al ritmo 
y a la disponibilidad horaria de cada alumno, y a diversas modalidades de 




serie  de  ventajas   importantes,   ya   que  hace  posible   el   producir   un   gran 
número   de   exámenes   diferentes   gracias   a   la   combinación   aleatoria   de 




renovarse   y   actualizarse  de  manera   frecuente   (Alderson   y  Bachman,   en 
Chapelle y Douglas, 2006). Además, permite un control sobre el progreso 
por   parte   del   profesor   y   del   propio   alumno;   facilita   la   corrección   de 
determinados   tipos  de  ejercicios,   pudiendo   incluso  proporcionar  algunos 






realiza   el   propio   programa;   y   permite   ser   usado   en   dos   modos: 





tienen   en   común   su   versatilidad,   pues   ambos   permiten   el   aprendizaje 
autónomo   o   pueden   ser   utilizados   por   los   profesores   como   recursos 














curso como el  programa de evaluación  incluyen un apartado accesible  a 
través   de   la  Web   que   permite,   tanto   al   profesor   (tutor)   como   a   cada 










Las   principales   ventajas   del   formato   online   de   estos   materiales 
coinciden en gran medida con las ventajas del propio CBFCE, pues poseen la 
capacidad   de   adaptarse   al   ritmo   y   a   la   disponibilidad   horaria   de   cada 
alumno, y a diversas modalidades de aprendizaje; la facilidad y eficiencia en 







una de  las  destrezas  a evaluar.  Por  otro  lado,  estos  materiales  permiten 




un  profesor.   Estas   ventajas   facilitan   la   consecución  de   los  dos  objetivos 
fundamentales,   que   son   una  mejor   preparación   de   los   estudiantes   que 
aspiran a alcanzar un nivel B2 de inglés y a superar la prueba FCE, mediante 
una   serie   de   ejercicios   relacionados   con   las   diferentes   competencias   y 
destrezas en lengua inglesa; y la puesta a prueba de los conocimientos de 







La  nueva  versión   informatizada  del   examen de  First  Certificate   in 
English,   CBFCE,     disponible   desde   principios   de   2010,   pretende 
proporcionar una mayor efectividad y eficiencia al proceso de examen para, 







actual   de   materiales   preparatorios   y   de   evaluación   que   posean   dichas 
características, y así permitir a los candidatos beneficiarse de las ventajas del 
formato online, como son la práctica a través de la realización de ejercicios 














como   los   contenidos   y   el   modo   en   que   éstos   se   presentan,   vienen 
determinados   tanto   por   el   «Plan   de   Acción   para   la   promoción   del 
aprendizaje   lingüístico   y   de   la   diversidad»   como   por   las   características 
propias   del   examen   del   FCE.     Así,   se   pretende   que   los   estudiantes 
desarrollen habilidades comunicativas en  lengua  inglesa,  atendiendo a  la 
necesidad de que las universidades europeas pongan en marcha una política 
lingüística coherente, clara y que tenga en cuenta a la diversidad cultural y 
lingüística,   según   lo   establecido   por   la   Comisión   Europea.   También   se 
intenta que los estudiantes adquieran el nivel B2 en lengua inglesa,   y que 




facilidad   de   uso,   eficiencia   y   funcionalidad,   tratando   de   fomentar   la 
autonomía  del   estudiante   y  de  prepararlo  para  una   sociedad  en  que   la 
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